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kurulmasına lûtufkâr müsaadesini esirgemiyen Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumuna da şükranlarımı tekrar ederim.
Sözlerime son verirken Ebedî Şefimiz Atatürk’ün aziz hâtırasını bir 
kere daha tazimle anar, bizi yüksek dehâsı ve ölçüsüz millî aşkı ve 
heyecanı ile daima mesut imkânlara erdiren Millî Şefimize sonsuz 
minnettarlığımızı arzederim.
Sırrı Day’ın nutkundan sonra, Başvkil Şükrü Saraçoğlu «Yarının 
Sinan’ları şerefine» sözlerde kordelâyı kesmiş ve sergi gezilmiş ve 
büyük takdirlerle karşılanmıştır.
M aarif V ekiü  H aşan  A lî Y ü celin  K öy E n stitü le ri hak k ın d a  
ra p o rd a k i k on u şm ası.
Ankarh: 17 (A.A.) —
Ktiy Enstitüleri Kanununun kabul edildiği 17 Nisan günü, köy ens 
ütülerinin bayram günüdür. Bulgünde köy enstitülerinde ve köy 
okullarında üstün başarı göstermiş olan öğretmen ve eğitmenlerin 
isimleri radyo ve gazetelerle yayınlanmaktadır. Bu münasebetle 
Maarif Vekili Haşan Âli Yücel bu akşam radyoda 9.30 da aşağıdaki 
konuşmayı yapmıştır:
Sevgili yurtdaşlarım,
17 nisan, bizim büyük bayram günlerimizden biridir. Köy enstitüleri 
kanunu Büyük Millet Meclisinde dört yıl önce bugün kabul edildi. 
İlk öğretim işinin yüzde yüz halli, Cümhuriyet inkılâplarının en ö- 
nemlilerinden biri olacak. Türk köyüne ve köylüsüne, öğretmeni ile, 
sağlığına bakan insanı ile gitmenin yolundayız. Bu dâvanın durağı 
olan köy enstitüleri dört sene önce bugün kuruldu. Kcy enstitüleri 
■şu anıda beş yaşma girmiş bulunuyor. 45-000 öğretmen yetiştirmeğe 
canlı ve verimli olarak devam edecektir. Toplu mezunlarını önümüz­
deki yıl köylerimize, karanlığı gideren bir ışık gibi yollıyacağız. Öğ­
retim ve ilk öğretim bakımından şark milletlerinin önünde ve garp 
milletlerinin gerisinde olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Ülkümüz, 
garplı milletlerin de vardıkları yüksek amaca ermektir. Bize, bu dâ­
vam n hallinde de baş ve önder olan Yüce Başbuğumuzun. Büyük 
İnönü’nün şu sözlerini bu anlayışla gönüllerinize yazınız.
«Köy enstitülerini Cümhuriyet eserleri içinde fen kıymetlisi 
ve en sevgilisi sayıyorum. Köy enstitülerinde yetişen evlâtlarımızın 
muvaffakiyetlerini ömrüm oldukça yakından, candan takip edeceğim.»
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Köy enstitülerinde vazife alan arkadaşlarım, orada yetişen genç kar­
deşlerim;
Beş senedenberi, Büyük Millet Meclisinin millet buyruğu olarak eli­
mize verdiği kanunları yerine getirmek için sevgili vatanımızın evsiz, 
barksız, batta ağaçsız dümdüz toprakları üstüne sîzleri gletirdik. Ta- 
biatin yağmur gibi, kar gibi, soğuk gibi, zelzle gibi kuvvetleri ile dö' 
ğüştünüz. Yenilmediniz, yendiniz. Ders okuduğunuz ve okuttuğunuz, 
binalar sizin temiz ellerinizin eseridir. İçinde yattığınız duvarlar ve 
damlar, üstüne uzandığınız, yorgun vücutlarınızı dinlendirdiğiniz ya­
taklar, sizin elinizin emeğidir. Muhteşem, beton binalardan manevî 
ihtişamı hiç de eksik olmıyan bu mütevazî durakların içerisinde, 
Cümhuriyetçi ve inkılâpçı Türkiye’nin hayat kaynakları ve kurtuluş 
öncüleri yetişiyor- Türk varlığına inanan, ona hizmet etmekte bütün 
bir ömrün bahtiyarlığını bulan sizleri, çektiğiniz sıkıntıları ve emek­
leri, bütün insanlık önünde ve bu büyük bayram gününde - sizin en 
yakın hizmetkârınız olarak - tebcil ederim. Bugün 15.000 siniz, yarın 
45.000 olacaksınız. Her birinizin şahsında yüzlerce Türk çocuğunu 
görerek sizleri milyonluk kütleler halinde gözümün önüne getiriyo­
rum. Temiz evleri, sıhhatli yavruları, gürbüz ana babalarile yarının 
kuvvetli ve kutlu Tükiyesini bir rüya gibi değil, tam bir hakikat gibi 
görüyorum. Büyüğümüz, küçüğümüz, sîzlere inanıyoruz. Türk mille­
tinin inkılâpçı ve milliyetçi evlâtları olarak, bugün bir çıra ışığının 
loşluğunda kalan Türk köyünü, sizler, elektrik ziyalarına kavuştura­
caksınız. Bu aydınlık, maddî olduğu adar manevî olacak. Her şey 
gibi ahlâk ve saadet de yurdun en iç yerlerine kadar sizin yayacağı­
nız bilgi ile girecek. Sevgili Atatürk’ün mukaddes emanetini temiz 
ellerine alan gençliğe katılacaksınız. O gençlik kütlesini, yalnız ka­
tılmakla değil, çoğaltarak kuvvetlendireceksiniz.
Sevgili yurttaşlarım,
Elimizdeki kanuna göre köylerde ve köy enstitülerinde vazife almış 
eğitmen, öğretmen, gezici başöğretmen, ilk öğretmen müfettişi, 
enstitü öğretmeni, usta öğreticiler arasında, işlerinde üstün başarı 
gösterenlerin adları 17 nisan bu bayram gününde radyo ile ve gazete­
lerle yayınlanacaktır. Memleketin, bütün köy okullarımda ve 18 köy 
enstitümüzde törenler yapılmaktadır. Bu yıl, köylerde ve köy ensti­
tülerinde çalışan 8500 eğitmen ye; öğretmenden_ 1119 u üstün başarılı 
olmak şerefine erdiler. Geri kalanlarının az çalıştığını zannetmeyiniz. 
Bu 1119 arkadaşın, köy okulu binasını, işliğini, bahçesini kurmada, 
köylü ile işbirliği yapmada çok çalışmışlardır. Okula mahsûs araziye 
fidan dikmişler, oralarda bağlar yapmışlardır. Öğrencilere iyi ders-
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okutmuşlar, onların okula devamlarını büyük gayretle sağlamışlar­
dır. Onlar küçük yavrularımızın sağlık durumunu korkutan vakaları 
önlemişler, bunları gidermeğe uğraşmışlardır. Okul dışımda kalmış 
halkımızın okuma yazma bilmiyenlerini yetiştirmişler, akşam okulla­
rı açmışlar, köy gençelrini yüzücü, binici olmıya alıştırmışlardır. Köy­
lülerimize, öğretim ve eğiltim işlerini benimsetmiye uğraşmışlardır. 
Köy enstitülerinde yapıcılık, balıkçılık, hayvan balcımı, köy sanat 
ekim. fidandık, bağcılık, ziraat sanatları gibi türlü işlerde öğreıı-i a r ı ,
çilerle birlikte geceli, gündüzlü beraberce gayret göstermişlerdir. Bu 
kurumlara su getirme, onları elektrikleme yolunda başarılara var­
ın ¿şiardır. Enstitülerin tatbikat bölgeleri ile kendi kesimlerine giren 
köylerde köy incelemelerine girmişler; köyün, temizlik, sağlık, kültür 
işlerine önem vermişler; güçlerinin yettiği derecede kendi çev- 
lerinde halka faydalı olmak için çabalamışlardır. Enstitü öğrencileri­
nim giyecek, yiyecek, taşıt ve revir işlerinde plânlı ve duygulu hareket 
etmişler, mlisbet neticeler almışlardır. Köy enstitülerimde, köy okul-£> '• ./  
larmda anayasamızın Cumhuriyetçi, inkılâpçı, lâik, milliyetçi, halkçı •' 
ve devletçi ruhuna ve Cumhuriyet Halk Partisi programınım bu fi­
kirleri yaydırmak istiyem emirlerime uymuşlar, onlaîra göre köyleri­
mizde yemi bir hayat yaratmak için özd’en ve yürekten! Ça!ıŞmiış!ard:ır.
Sevgili meslekdaşlarım,
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Bugün, bütün köy enstitülerinıdie ve okullu köylerde tören ¡yapılamak 
üstün başarı ile vazife görmüş olan arkadaşlarımın hizmetleri anıl­
maktadır. Size büyük sevinçle müjdeleyim ki. bizim bu büyük bay­
ram günümüzde Büyük Reisisumhurumuz İnönü, Bayan İnönü ile, 
Büyük Millet Meclisi Reisimiz Renda ile, Başvekilimiz Saraicoğlu ile, 
Parti Genel Sekreterimiz ve Meclis Grup başkan vekillerimiz, valimiz 
ve matbuat ileri gelenilerimizleHasanoğllu köy enstitüsünde. aramıza 
katılmak lûtfumda bulundular. Öğretmenlerin ve öğrencilerin, ens­
titüyü içinde kurduğumuz Hasanoğlan köyü halkının arasında bulun­
maları ile neşemiz ve sevincimiz kat kat artmıştır. Köy enstitülerini 
kurduğumuz bugün, bizim için iki kere bayram oldu. Bunları söyli- 
yerek size, aldığımız vazifenin kutsallığı kadirli önemini de belirtmek 
istiyorum.
H ariciy e  V ekili M enem enci O ğlunn K rom  m eselesi hakkında- 
ki b e y a n a tı.
Ankara: 20 (A.A.) —
Büyük Millet Meclisinin bugün Şemsettin Günaltay’m başkanlığında
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yapılan toplantıda celsenin açılmasını müteakip Parti Müstakil Gıu- 
pu Reis Vekili Ali Rana Tarhan’m aşağıdaki takriri okunmuştur; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
İngiltere ve Amerika’da, Türkiye’den Mihver memileketlerine yapılan, 
krom ihracatı hakkmdhki bir çok neşriyat oluyor-
Başta krom olmak üzere, bazı ticarî malların Mihver memleketlerine 
gönderilmesi mevzuu üzerinde, İngiltere ve Amerika hükümetleri 
tarafından hükümetimize birer nota verildiğini de. öğrendik.
Bu mesele hükümetimizin görüşünün ve almış olduğu notalara ver­
diği cevapların mealini bildirerek, Büyük Millet Meclisini tenvir bu­
yurmalarını sayın Hariciye Vekilinden rica ederim.
İstanbul mebusu. Ali Rana Tarhan
Takririn okunmasını takiben söz alan Hariciye Vekili Numan Mene- 
mencicğlu aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:
Arkadaşlarım; muhterem Ali Rana Tarhian’ın sual takriri çok yerin 
dedir. Bu mesele filvaki bir zamandanberi hemen bütün dünyada 
bir çok neşriyata mevzu teşkil etti. Bu neşriyat meyanında iğri, doğ­
ru bir çoklan vardır. Hattâ bir tanesini bilhassa zikretmek isterim. 
Ne kadar garip tefsirlere sebebiyet verdiğini bir misal olan bununla 
anlıyacağmızı zannediyorum. Biır ciddî İngiliz mecmuası diyor ki: 
Almanlar Türk’lerden fazla miktjarda krom alabilmek için işgal ettiği 
memleketlerden topladıkları altınları Türkiye’ye vermişlerdir ve bu 
suretle Türkiye Merkez Bankasının altın stoku âdeta tedavüldeki 
evrakı riakdiye derecesine yükslmiştir. «İnşaallah sesleri» bu iddia­
nın ne kadar garip bir iddia olduğunlu teyit etmek lüzumsuzdur. Yal­
nız şurasını söylemek isterim ki Türkiye Merkez Bankasının altın 
stokunda vaki olan çoğaimia yalnız Müttefiklerden yaptığımız bir 
istikraz ve Müttefik memleketlere yaptığımız fazla ihracattan tevel­
lüt etmiştir. Mihver memleketlerine satılmış maldan hasıl olmuş bir 
gram altın Merkez Bankamızın kasasına girmemiştir.
Binaenaleyh bu krom mevzuun un büyük dedikodulara sebebiyet 
vermiş olması dolayısile, Ali Rana Taırban arkadaşımızın lûtufları ile 
yüksek huzurunuzda bu meseleyi tavzih imkânını buluyorum.
Arkadaşlar, krom mevzuunu iyice anlıyabilmek için müsaade buyu­
rursanız bunun küçük bir tarihçesini yaıpayım.
Karşımıza krom diye bir mevzu ilk defa ittifak muahedesi aktedih 
dikten sonra Londra’ya gitmiş olan murahhas heyetinize tevcih edi-
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ayrı bir mesele olarak tetkik ve tasnif edilmiş bulunuyordu. Nihayet 
İngiltere ve Amerika hükümetleri bize birer nota tevdi ettiler. Bu 
notalarda harbin bugünkü vaziyeti zikredildikten sonra İngiltere ve 
Amerika hükümetleri krom başta olmak üzere bazı esaslı ihracat 
maddelerimizin Mivher memleketlerine ihraç edilmemesi talebinde 
bulunuyorlardı. Ve ihraç edildiği takdirde bize de bitaraflara tatbik 
edilen muamelenin tatbik edileceğini söylüyorlardı. Biz iki gün sonra 
bu notalara cevap verdik. Verdiğimiz cevaplar; bizim için Müttefiki­
miz İngiltere ve onun müttefiklerde teşriki mesai, haricî siyasetimi­
zin b'r icabı tab'îsi olduğu ve binaenaleyh kendilerinin bize vaki olan 
talebi ile maddî imkânlarımızın müsaadesi nisbetinde hüsnü telâkki 
ettiğimiz ve kendilerine bu rJsbet dahillinde yardim edeceğimiz yo­
lunda biraz umumî fakat prensip itibarile müsbet bir cevap verdik- 
O zamandanberi, arkadaşlar, hükümet bu meseleyi tetkik etmekte­
dir. Bizim zarurî ihtiyaçlarımızın tatmin edilmesi ve hattâ hayati 
bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması keyfiyeti şüphe yok ki hükümeti 
fevkalâde müteyakkız tutan ve bazı tedbirlerinde bunu daima göz 
önünde bulundurmağa sevkeden bir keyfiyettir. Bu zarureti esasen 
müttefiklerimiz de müdriktirler. Fakat ayni zamanda dört beş dev" 
lete bîrden verilmiş olan ve mealleri az çok ayni olan hu notaları 
biz diğer devletler gibi telâkki edemezdik.
Arkadaşlar bir muharip devletin bitaraflara, diğer muharip tarafa 
şunu veya bunu satma diye bir talepte bulunması halinde bitaraflık 
hukuku meselesi orta yere çıkabilir ve bunun üzerinde bir çok mü­
nakaşalar yapılabilir. Fakat tâ 1939 da kabul buyurmuş öldüğünüz 
ve o zamandan beri her an tasvip etmiş olduğunuz haricî siyasetimi­
zin umdesi ve esası İngilizlerle olan ittifak muahedesi olduğuna göre 
biz bitaraf değiliz arkadaşlar. O halde Mü+tefiklerin bize vernrş 
oldukları noktayı bir bitaraf devlet ğilbi değil, bir müttefik devlet 
gibi tetkik etmem’z lâzımdır Yaptığımız bütün muamelelerde 1939 
dan beri şüphe yok ki başta geçen ve her birinin üzerinde tesîr hâsıl 
etmesi lâzcmgelen keyfiyet bizim siyasî bağlantımızı ifade eden itti­
fak muahedemizdir. Bu muahedemize nazaran, hükümet vaziyeti yar 
kından tetkik etti. Krom müttefiklerce doğrudan doğruya malzemei 
hartrye imaline yanıyan ve binaenaleyh kendi aleyhlerine mütevec­
cih olarak yapılmış bütün toplarin ve tüfkîarin daha kuvvetli çelik­
lerden imaline salih olan bir maddedir ki, bunun bir müttefik tara­
fından kendi düşmanlarına verilmemesini rica etmekle istedikleri
teşriki mesaî sırf bitaraflık hukuku bakımından tetkik edilecek ma­
hiyette değildi.
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Arkadaşlar; bu itibarla hükümetiniz krom meselesi hakkımda bu sa­
bahki son karariylıe yann akşam saat 19 dan itibaren Türkiyeden; 
Almanyaya veya mihver devletlerine krom nakliyatının durdurul­
masına ve krom ihracatının m'emedilmesine karar vermiştir-
Almanya ve müttefiklerine krom ihraç edilmiyedaktir. Müttefiklerin 
mize krom vermekte devam edeceğiz.
Bu hareketi ile hükümet daima tasvibinize iktiran etmiş olan haricî 
siyasetimin icaplar:- dahilimde bulunduğuna emin ve kendisi 939 dan 
beri sadakatla tatbik ettiği bu siyasete sadık olduğuna kani olmak 
itibariyle vicdanen müsterihtir. Sizin de tasvib edeceğinize emin bu­
lunuyoruz. •■İli/
Ali Rana Tarhan «İstanbul»— Verdikleri izahlardan dolayı sayın ha­
riciye vekiline teşekkür ederim.
M. Ölçmen «Ankara» — Tebrik ederiz hükümeti.
M aarif V ekili H aşan  Â lî Y ü cel Ç ocuk B ay ram ı m ü n aseb e- 
tile  bir d em eçte  bulundu.
Ankara; 23 (A.A.) —
Maarif Vekili Haşan Âli Yücel, dün akşam radyoda çocuk bayramım 
aşağıdaki konuşma ile açmıştır-
v
Sayın yurddaşlarım.
Bir kaç yıldır Çocuk Bayramını açarken sîzlerle çocuklarımızı ilgi­
lendiren bir ana meseleyi konuşmayı iş edindim. Bunu yapmakla, 
ev*'âtlarımızın daha iyi ve daha olgun vatandaş olmalarını sağlaya­
cak çareleri ve düşünceleri, milletin, ailenin ve hükümetin ortak 
malı haline getirmeyi dilemiefcteyim- Meseleleri daima açık olarak 
ortaya koydum. Varılacak tedbirleri kendi tabiî hayatımızdan alma­
ya çalışalım. Açık yürekle ve cüretle, yapıcı bir anlayışla üstüne yü­
rünmeyen esaslı cemiyet meseleleri, daima küçük ve oyalayıcı ted- 
birielle karşılanır. Üstünden seneler ve seneler geçer, ancak bir ka­
rınca boyu yürünmüş olduğu görülür. Bu talihsizliğe düşmemek için 
işte ve önününzde kesin vie açık olmayı ihtiyar ettim.
Bu akşam sizlere, bu türlü meselelerin bir medenî cmiyet için en 
önemlisi olan ilk öğretimden biahsedceğim. Doğduğu günden yedi 
yasına gelinceye kadar, ananın babanın dikkatini sevgisini ve pa­
rasını üstüne çeken çocuk, altı yaşını bitirdiği günlerde devletin bir
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büyük emrini yerine getirmiye ana ile babayı varhğile davet eder. 
Bu ilk altı slene, ana baba için ne kadar dertli, sıkıntılı olursa olsun, 
bir gün gibi gelip geçmiştir. Onun için ilkokula hazırlık, ananın ba­
banın, beyninde çocuklarına sahip olduğu günden başlamalıdır
Biz Türkler için, her medenî millette olduğu gibi, yaşamamızın ve 
yaşama düzeyimizin ilk mühim dâvası- ‘ilk öğretimdir. Cumhuriyet 
buna dayanır, inkılâp buna dayanır. İstiklâl ve istikbalimiz buna 
dayanır. Hangi milletin ciddî ve gelrçek uyanışını tarihinde arayacak 
olursanız, bu kalkınmanın rasgeldiği devrede ilk öğretimin ön plânı 
almış olduğunu istisnasız görürsünüz. Bizim için de bu büyük kal­
kınma d'evri. Cumhuriyet çağımıza raslamııştır. Önümüzdeki oıı se­
neden sonra h«r Türk çocuğu, bir tanjesi bile öğretmensiz kalmadan, 
yedi ile on iki yaşının arasını ilk oku1'da geçiiecekt-'r Görmenin, anla­
manın ve bilmenin ilk şartları arasında okumayı, yazmayı, hfesap yap­
mayı bilmek, insanların düşüncelerini birbirlerine verebilmeleri için 
kabul ettikleri işaretleri tanımak, bugünkü dünyaya gelen her Âdem 
evlâdının ihmal göstermez vazifesidir. Bu eldle edilmedikçe insan, 
ilerleme vasıtalarının binincisinden yoksul kalmış demektir. Her va­
tandaşın, millî kudreti artırıcı bir unsur olması, okuma ve yazma ile 
başlar- Onum için devlet; ilk öğretimi, kuvvetli olmanın temeli olarak 
ele almıştır.
Bugün Türkiye’de ilkokul çağında, yedi ile on iki yaş arasında
2.500.000 çocuk vardır. Nüfusumuzun çoğu 40 000 köye yerleşmiş 
olduğu için bu iki buçuk milvonu.ı iki milyonu köylerde, ancak
500.000 i şehir ve kasabalardadır. Saferttiğimiz milyonlarca liraya 
ve insan takati üstündeki emeklere nağmem bugün ancak, ilkokula 
alabildiğimiz çocuklar bilr milyonun kapısındadlr. Bu bir milyon ço­
cuğun 400.000 e yakını şehir ve kasabalarda, 600.000 i de köylerde 
bulunuyor- Bu tabloyu size verdikten s/onra bize acı gelen bir neti­
ceyi derhal söyliybilJîrim. Yuvarlak hesap şehirlerde ilkokulun birin­
ci sınıfına giren çocukların yüzde ellisi ancak son 9inıfa gelebiliyoir. 
Bu nisbet iyi bir nisbet değildir. Çok döküntü veriyoruz. Geçen seıte 
şehir vfe kasabalardaki 400,000 e yakın çocuğumuzdan 100.000 i sı­
nıfta kalmıştır. Bu olabilir; ben burada öğretmeni onların bu yüz bin 
çocuğu sınıf geçecek duruma getirmemelerinden şikâyet ediyorum. 
Bütün yurddaşlarim bilsin ve hep beraber gözlerimizi açalım diye 
böyle açık olarak hakikati söylüyorum.
Köy okullarında, şehirlerdeki bu yiizdle 50 yerine kayıp nispeti, yüz­
de 75 dir. Burada durum şehirlerdekrnden daha fenadır'. Köy okulla­
rına gıVen yüz çocuktan ancak 25 ini son sınıfa getirebiliyoruz. Bu­
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nun böyle bluşunda ananın, babanın, öğıetmenin hepimizin kabaha­
timiz var. İyi ohnıyan bu dulrumu yatçından gören Büyük Devlet 
Reisimiz İnönü, geçen ay ilk öğretim meselesi için Vekiller Heyetini 
topladı, başa geçti ve bu dâvayı halletmek için her vekâlete düşen- dev­
let eliyle yapılması lâzım vazifeleri karara bağlattırdı. Har Vekillik, 
memurlarına emirler verdi. Tamimler yaptı. Şunu iyi bilelim ki, dev­
let eliyle geçilen hareketleri millet desteklemedikçe tam netice al­
mak mümkün değildir. Köylü kardeşlerimin beni her zamian dinle­
diklerini v(a yürekten söylediğim sözleri her zaman kulaklarına küpe 
ettiklerini bilerek onlara tekrar ediyorum ki, bu işte de bizlfare yar­
dım etsinler, kendilerine hizmetten başka kaygısı odimıyıan devlet 
adamlarına iyi yürekle yardımcı olsunlar. Bu işi elbirliğiyle ve yüz 
akıyla başaralım. Bu kadar döküntü vermiyelim.
(f^j1 *
Köylerdeki çocuklarımızın yüz tanesinden ancak yirmibeşînin 
son sınıfa gelebilmesinde bir çok sebepler bulunabilir. Fakat 
bunun başı, çocuklarımızın köy okullarına devam ettirilmemesidir. 
Şu halde ilk öğretimin bugün için öz meselelerinin başı, ilkokullarda­
ki devamsızlık meselıssi oluyor, demektir- Bu dâvanın hallinde hemen 
hemen her derecedeki idare âmirlerine ve memurlara önemli ödev­
ler düşmektedir. Meselâ, idare makinemizin başarıda en mühim 
mevkiini şerefle işgal eden bir valinin 'bu hususta neler yapabilece­
ğini düşünelim:
Vali ilk önce 1942 yıhndia çıkan Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât 
Kanununu büyük bir dikkatle okuyacak, kendi emrine verilmiş bu­
lunan bu işle alâkalı maarif memurlar iyle toplantı'ar yaıpıp vilâyeti 
içinde bu kanuna göre bugünkü durumun ne olduğunu inoe'liylecek,
maarif müdüründen vilâyetin maarif haritasını ’istiyecek, âdeta bir 
harbi idare eden komutan gibi kurmayının hazırladığı bu harita­
nın üstüne eğilecektir. Bu haritada kanunun emrine göre okuma 
çağındaki kız ve erkek çocukların sayıları her Köy ve Kasabanın ya­
nına işaret edilmiş olacaktır. Diğer istatistik malûmatlını böylece doğ­
ru olarak toplattırıp o haritanın üstüne yazdıracaktılr. Eğer bu iş, bir 
<Ma için yapılmışsa o harita ölü» o rakamlar ölüdür. Bunların diri 
tutulması için durum, gün güs takip edilecek eğer bir köyde okulun 
açıldığı günle ondan bir ay sonraki zaman, arasında öğrenici sayı­
sında bir azalış varsa, hemsin bunun sebebi araştırılacak, alâkalılar­
dan sualler sorulacak, kanuna göre takipler yapılmış mı, yapılmamış 
mı, bunlar öğrenilecek, bu suretle ıele alınmış olan harita canlanacak, 
zenginleşecek ve not defteri üzerine rakamlar dizilince vilâyet hak- 
kmdakı bilgiler umumî olarak artacak, maarif müdüründen başlıya-
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rak İlk Öğretim Müfettişlerinle, Maarif Memurlarına, Başöğretmen­
lere verilmesi gereken bütün emirler verilecek, valinin kendi gidip 
gördüğü yerlerde vıe emri altında bulunanların gittikleri ve bulun­
dukları yerlerde, mahalln hususiyetlerine göre, halka, neyin, nasıl 
llelkin edileceği düşünülüp işler açık ve kesin emirlere bağlanacaktır. 
Böylece yanında, dâvayı ve işi bilenferi bulunduran valinin münaka- 
ba, takip ve tefrişleri derin bir mânâ kazanacak, ne yapılacağı bilin- 
mleksizin gidilen köylerdeki sıkıntılı duraklama zamanları yerine, 
verimli ve canlı çalışmaların dolduğu saatler geçecektir. Muhtarın 
kanuna göre yapması gereken işleri bilip bilmediği ydklanacak, öğret­
menin işi etrafında söyliyeceği özler dinlenjöcek, vazifeşini tamam 
yapıp yapmadığı kontrol edilecek vfö bu dinlenilen ve görülen hu­
suslar yüksek idare âmirinin etraflı anlayışı içerisinde, dâvanın halli 
için yaratıcı ve tedbir bulucu birer kıymet olacaktır.
O zaman vali, oğlunu hele kızını okula göndermiyen lana babaya ses­
lenecek, bütün köylüye miemleketin alın yazısının şu küçük 
köy okullarına nasıl derinden bağlı olduğunu anlatacak, kızılnı ve oğ­
lunu, şu veya bu sebeple, okutmamayı ¡kabul etmenin ne büyük bir 
ayıp ve ne fena bir hareket olduğunu söyliyecjek, yeni okulun çocuk­
lara yaşamak için en lüzumlu bilgileri nasıl verdiğini, bu okulların 
yalınız kitap okutan değil, köyde canlı cansız nie varsa onlara bilgi ile 
ve meleke ile hâkim olmayı öğrettiğini, en Salahiyetli bir insan olarak 
açıklıyacaktır.
Bütün bunları yapabilmek için, bu yüklük idare âmirinin vilâyetteki 
makamına gitmeden önce gündüzün takip edeceği esaslı işleri düşü­
nüp defterinle yazması ve bu arada ilk öğretim meselesi için başlamış 
öldüğü işlerin hangi noktalarını takip edecekse, onları ele alması,
çok tabiîdir. Yirmi dört saatin işe başlamadan önceki bu |0rken daki­
kaları idame şeflerinin düşünce, karar ve emir zamanıdır. Günün 
dağdağalı işleri içerisinde beklenmedik olayların insanı esaslı işlerin­
den nasıl zorla uzaklaştırdığını hepimiz pek iıyi bildiğimiz için, bu 
gürültülü çalışma zamanına varmadan önce, esaslı bir iş düşünüp 
yapacaklarımızı tesbit etmekte, başarının ön şairimi bulmamak 
mümkün değildir. Böyle çalışıldığı takdirde büyük bir idare birliği 
olan vilâyetin başında bulunan bir âmir, o kadar faydalı ve verimli 
olabilir ki, bütün teşkilât onunla beraber canlanır, yürür ve küçük 
aksamalar bile ortadan kaybolup gider.
Bu vasıftaki mesuliyet attkadalaronızm muvaffakiyetlerini her zaman 
görmekte ve milletimiz hesabına iftihar dlılymafctayız. Bölgesinin 
medeniyet önderi olan büyük idare âmirlerimizin ¡ilk öğretim mpse-
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leşinde ilk başarı unsuru olduğunu söylemekle, devlet teşkilâtımızın 
büyük 'hakikatini ifade ettiğime inanıyorum-
Kütlenin, cemiyetçe yetişmesinde adalet ülküsü kadar terbiye ve 
ahlâk eğitimine de hizmeti olan Cumhuriyet hâkimliği, çocuğunu 
okula göndemnemekten suçlu bir vatandaşı muhakeme ederken bir 
taraftan ferdin hukukunu, diğer yandan bugünkü kadar yarınki 
Türk cemiyetinin de hakikimi göz önünde tutacak, bu millî varlığın 
çocuklarda eksik kalmasına yurtsever gönlü razı dlmıyacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sağlık mesuliyet ve şerefini me­
muriyet olarak taşıyan hükümet tabibi, ayni idealle ayni dikkati 
gösterecek, hasta öğretmen v|e öğrenciye tedavi müddeti verirken 
onların, millî hayat cephesinde ne kadar çok ödevli olduklarını düşü­
necek, bu ödevdten her ayrılış gününün büyük ve millî bir kayıp 
olduğunu hatırlıyaeak ve tedavinin en kısa zamanda yapılması yolunu 
tutacak, lüzumsuz yere fazlası için ısrar edenler olursa onlara ödev­
lerini hatırlatmaktan çekinmeyecektin Hareketli, dinç kaymakam ve 
nahiye müdürleri, miernlleket idare makanizmasının iyi işlemesindeki 
önemlerini kendileri herkesten iyi bilirler.
Seyahatlerde yakından temas etmiş bulunduğum ve Ankara’daki 
kaymakamlık kursunda az da olsa tanımaya fılrisat bulduğum bu 
değerli, arkadaşların, memleket meselelerinde taşıdıkları çok duyar­
lığı ilk öğretim dâvasında ir göstereceklerine büyük emniyetim var. 
înkılâbızırmn bu safhası onlar için öyle bir . çalışma zemini ki, bu 
devrede elde edecekleri tecrübeler, meslek hayatlarımın ilerisinde 
memleket kalkınması yolunda kendilerine büyük düşünceler ilham 
edebilecektir. ,
Maarif müdürü, ilk öğretim müfettişi, maarif memuru, başöğretmen, 
gezici başöğertmen doğrudan doğruya mesul olduikları bu işHesr etra­
fında kendilerinle uzanan yardımcı ellere samimiyetle sarılacaklar, 
idarle- âmirlerinin mesleğe ait bilgilerini, kendi gördüklerini ve bildik­
lerini, onlara anlatmak suretile zenginleştiriacekler ve etrafta böyle 
bir hareketin uyanmış olmasile bahtiyar olacaklardır. Fakat ’unutmı- 
yaeaklardiir ki asıl iş yine öğretmenindir. Bir öğretmUıin okuluna 
öğrenci toplıyabilme kudreti de onun ehemmiyetine ait ölçülerden 
biridir. Öğretmen ilkönce kendine kadar gsllmiş olan çocukların hiç 
birini kaybetmemiye karar verecektir. Birinciye galenlerin yüzde yüz 
İkinciye, ikincidekilerin yüzde yüz üçüncüye \1e daha ileriki sınıflara 
geçebilmeleri çarelerini düşünecektir. Bu, tekiriar edeyim, yetişmemiş 
çocukların yukarıki sınıflara geçirilmesi demek değil, yetiştirilmesi
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demektir. Her Tük çocüğunup tarlada, iş yerinde, süthanedb, öns 
önünde, tezgâhta, fabrikada ehliyetle iş başına geçmesi, teknik ve 
bilim anlayışını elde etmesi lâzım olduğuna göre ibi|r tek çocuğun bile 
yetişmemesine tahammül etmiyecektir- Köyün içinde okul varken 
bundan faydalanmayı istemiyen. ana ve babanın bir cehalet misali 
göstermekte olduklarını, cehaleti silmjek ¡ödevinde olan okulun bun­
lara da yetiştirmesi lâzım geldiğini bilecektir. Takip edilecek yol, dai­
ma iyilik ve telkin yolu ofaıalıdır. Hastalıktan şikâyet edilmez, hasta­
lık tedavi edilir. Kanunun, çocuklarını okulla göndermiyenlere verdiği 
cezalar büe hep tedavi kasdile ve o hava içinde verilecektir. Cezadan 
evvtel yapılması gereken yapılmak, yeni devamsızlığın her çocuğa ait 
müşterek ve şahsî sbepleri satıhta kalmmıyarak çözümlenmeli, sonra 
çocuk baıbasile görüşülmeli, onun ileri sürecjeği bahanelere ve sebep­
lere cevap verilmelidir. Kızının okumasına lüzum olmadığını, oğluna 
yaptıracak işlerin bulunduğunu, okulca çocuğun işine yarar bir şey 
öğretilmediğini söyliyecek bahalar bulunacaktar. Sükûnetini muhafaza
etmeyi bilen öğretmen de ona, halledilince, düşündüklerinin tamamile 
yanlış olduğunu, okula ğıtmiyen kızın iyi ana da olamtyacağmı, 
çünkü çocuklarım terbiyle etmeyi, onllara bakmayt bilemiyeceğini, 
görgüsüz kalacağını, dikişini dikemiyeceğini, hakkını korumak için 
söz söyliyemiyeceğini, rakamları, tanıyıp hesap yapamayacağını, asker 
deki kocasının mektubunu okuyamıyacağını, ona mektup yazamaya­
cağını, etrafında söylenilenleri doğru dürüst anlıyamıyacağıru, 
dünyanın aktık tamamile değiştiğini, hiç bir kimsenin evlâtlarını 
bendi kaldığı halde Ibırakmıya hakkı ollimadığıına söyliyiecektir. Oğluna 
yaptıracağı işlere gelince, zatien asıl iş aylarında okulun tatil edildiğini, 
sene içinde oğlunu okula gönderenin de bîr.az fedakârlık etmlesi lâzım 
geldiğini, babalığın evlâtların yiikünü kabul etmekte öldüğünü anla­
tacaktır. Okulda işe yarar birşey öğretilmediği slözüne de okulun eski 
tertip değil, yeni tertip okul öldüğünü, hidrada biir insana en lâzım
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olan şeylerin öğretildiğini, enstitüden gelen öğretmenin duvarcılığı, 
bahçeciliği, demirciliği, rençperliği okulda öğrendiğini, kendisinin de 
bugünkü okulun başka türlü olduğunu görmekle beraber, kabahatini 
örtmek için okul hakkında böyle söz söylediğini anlatacak, öğretilen 
şeylerin işe yarar olup olmadığını göstermek üzere de çocuk babasını' 
okula çağıracaktır.
Şüphesiz bu sözlere karşı da kapalı kalacaklar bulunacaktır. Fakat 
devamlı olarak yapılacak telkinlerin şahıslar üzerindeki tesiri bakı­
mından bir .yüzde nispeti vardır. Biz bugün buna muhtacız. Kaldı ki 
öğretmen bunları söylemekle çocuğunu okulla göndermiyen, gönder-
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inekte gevşek davranan babaya yeni bir takım anlamlar d'a öğretmiş 
olmaktadır- Bu anlamlar zaman île onda birike birike yapmaları gere­
ken etkiyi mutlaka yapacaktır.
Sevgili yurtdaşlarım;
İşte ideal sahibi insanlar için çalışma zemini ve yolu budutr. Türk 
yurtdaşlaırı için bugünkü Türkiye’yi kalkındırmaktan daha büyük bir 
ideal olur mu? Bu fikre katılmamış olanların da katılmalarını yürek­
ten dilerim. Hiç bir inkilâp fikri inlenileketi kalkınnjırmak yolunda ça­
lışmak zaruretinden başka bir kanun kabul etmiyecektir. İnancımızın 
büyüklüğünü yaşamakta devam edelim, idrak ettiğimiz yeni baharın 
bu güzdl ve mânalı çocuk haftası içinde, daha çök çocuğumuzun daha 
seviyeli olması yolunda çalışma kararımızı bir kat daha kuvvetlen­
direlim.
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